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T E X i E G - R A M A S D S S O Y " . 
Madrid, 15 de septiembre. 
H a llegado á esta Corte de regreso 
de Inglaterra, la reina de Portugal, 
^jneliade Orleans, saliendo ense-
guida para Lisboa. 
Se ha firmado una estensa combi-
jxación de gobernadores civiles de 
la pen ínsu la . 
Londres, 15 de septiembre. 
Según es tad í s t i ca que acaba de pu-
blicarse, se estima en 12 y medio 
aiillonesde sacos la cosecha de café 
en el año actual. Dicha cosecha es la 
mayor que se ha conocido de ese ar-
ticulo. 
Viena, 15 de septiembre. 
Avisan de Tamapol (G-alitzia) que 
se ha descubierto en esa ciudad una 
conspiración de la sociedad L a Om-
ladina, que tenía por objeto restable-
cer el reino de Polonia. 
S a n sido detenidos 18 estudian-
tes pertenecientes á un colegio su-
perior, como complicados en dicha 
conspiración. L o s detenidos son a-
eusados de traición. 
Londres, 15 de septiembre. 
Comunican de Shanghai, que las 
fuerzas japonesas trataron de sor-
prender e l día 12, durante la noche, 
á las de los chinos, en PIng-7ang, 
siendo rechazadas con pérd idas 
considerables. E s t e combate ha da-
do lugar á una espantosa carnicería . 
Pa/rís, 15 de septiembre. 
E l enviado de la Repúbl i ca F r a n -
cesa en Madagascar, ha recibido 
instrucciones de su gobierno para 
reclamar qce se conceda á los ciu-
dadanos franceses el derecho de ex-
plotar las minas y otros privilegios, 
y que no se hagan concesiones á 
subditos de otros p a í s e s , á menos 
que no sea con la aprobac ión del re-
presentante de F r a n c i a . 
Viena, 15 ds septiembre. 
E n la provincia de G-alitzia se re-
gistraron ayer 187 invasiones y 
120 defunciones del cólera. 
Nueva York, 15 de septiembre. 
Telegrafían a l World desde L i m a , 
que el gobierno ha dado ó r d e n e s 
para que sean pasados por las ar-
mas los prisioneros que se le hagan 
á las fuerzas revolucionarias, que 
posean el empleo de comandante y 
sus superiores. 
Cuatro por ciento espafiol, á 701, er «inte-
rés. 
Piarte, septiembre 14, 
Resta, 8 por 100, & 104 francos 25 cts., 
ex-lnteréB. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorkf septiembre 14f d la» 
5 \ d e l a ta rde 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centene», á$4.S3. 
Bneaento papel comerciftl, 00 áj?^ de 4 fi 
4i por ciento. 
Catmhl*s sobre Londres. «0 aj?, (banquero^ 
& u . m , 
Wera sobre París, (t« tl{y. (basquvree), á 5 
francoB 20i. 
iáera sobre Hambcrgro, 60 dr? (baoqaeros), 
£S5¿. 
Btnos reglslrados de los Estados-13*8, I 
P«r ciento, á31ái, f x-cnptfn, 
Centrlfnyas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
2}, nominal. 
Mcm, en plaza, 3f. 
Regulara bnen reflno, ea plaza, de á 8J. 
Aíficar de miel, en plaza, de 2 J d 2 | . 
MieJea do Coba, en bocoyes, noisina). 
E' mfefiiado, firme. 
TENDIDOS: 70,000 sacos de arficar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $12.15» 
Barlna patcnt Mínneeota, $3.75. 
Londres, septiembre 14, 
Azícar de remolacha, firme, á l l i 7 i . 
Aadear centrífuga, pol. 90, d 18i0. 
Idem re-alar reflno, d 10i9. 
Jfcasolidados, á 102i, es-interés, 
•^cuento, Raaco do Inglaterra, 2i por 100, 
EN DECADENCIA. 
E l órgano que con delicada ironía se 
sigue llamando doctrinal, ha contraído 
una enfermedad funesta: el delirio de 
persecneión. 
l í o queriendo reconocer las verdade-
ras cansas de su ruidosa caidaj cerran-
do los ojos á la evidencia para mejor 
olvidar los recientes y abrumadores 
plebiscitos que han ¿Amostrado su 
impopularidad notoria; sufriendo im-
pávido los desaires de la opinión que 
lo rechaza, el bando reaccionario se 
consuela poblando sus soledades de ima-
ginarios enemigos, do autoridades malé-
volas y ant iespañolae, de funcionarios 
reformistas que tienen por úoica misión 
exterminar uno por uno á los conserva-
dores, y sobre todo, lamentándose mi l 
veces al día de que sus amigos hayan 
perdido el monopolio de los cargos pú-
blicos y de que no fuesen respetadas, 
cual si hubiesen sido de origen divino, 
sus mayorías amañadas y ficticias. 
Las vanas protestas y loa desplantes 
inmotivados de la fracción conservado-
ra se dirigen única y exclusivamente á 
menoscabar la majestad de la Ley, que 
concede á los Gobernadores generales 
atribucioues perfectamente concretas y 
no puestas en tela de juicio por los 
constitucionales hasta que contrariaron 
sus miras estrecha» y egoistas. 
¿De qaó se quejan, por tanto, nues-
tros contradictores? j ü e que un Go-
bernador general, en uso de un dere-
cho incontestable, ha nombrado indis-
tintamente alcaldes reformistas y con-
servadores? ¿Esperaban, por ventura, 
en su presunción ein límites, que un 
gobernante digno y pundonoroso, ata-
| cado con sangrienta saña, se pusiese al 
servicio de sus detractor,4.», «uuqae pa-
ra ello tuviera que deesconocer Ja jufcti-
, cia y barrenar la Lej I 
Contraproducente resulta, pR,J8, la 
labor del descarriado colega, propalan-
do á los cuatro vientos que nuestros a-
migos "se han apoderado de todos los 
puestos que correspondían legítima-
mente á las mayorías del partido con-
servador", cuando es lo cierto que á pe-
sar de haberse lanzado esta úi t ima par-
cialidad política en brazos de una fu-
riosa oposición, aún sigue disfrutando 
en muchos casos de las ventajas del po-
der y algunos de sus afiliados desem-
peñan importantes cargos públicos. 
Ya se nos alcanza que acostumbra-
dos el órgano doctrinal y sus amigos á 
disponer mansamente de los destinos 
del pa í s les duela que se haya restable-
cido el imperio de la Ley; mas de seme-
jante tropiezo no culpen á nadie, sino 
á sus propias torpezas que los ha n 
inhabilitado para seguir er igiéndose en 
dispensadores de mercedes y en árbi-
tros de un pueblo apto para intervenir 
en sus destinos. 
Para terminar observaremos que só-
lo á un trastorno mental; podemos atri-
buir la irascibilidad del órgano suso-
dicho, llevada hasta el punto de dedi-
carnos un suelto titulado Procacidad; 
palabreja que j amás debiera estam 
parse, contendiendo con adversarios 
cultos, en las columnas de un periódi-
co serio, partidario decidido de la co 
rrección periodística. 
Derropci i comió aierícoio. 
E n seguida que en Madrid se tuvo 
conocimiento de la promulgación de las 
nuevas tarifas arancelarias en los Esta-
dos Unidos apareció en la Gaceta de 
Madrid el siguiente Eeal Decreto regu-
lando las relaoiones comerciales entre 
las Anti l las españolas y los Estados 
Unidos. 
Precede al Eeal Decreto una exposi-
ción que dice así: 
"SEÑORA: El régimen arancelario que en 
virtud del decreto de 28 de julio de 1891 se 
aplica en laa islas de Cuba y Puerto Rico á 
los productos ó manufacturas procedentes 
de los Estados Unidos de América, tienen 
por base el principio de la reciprocidad y 
responde á las franquicias y ventajas que 
así al azúcar como á otros productos anti-
llanos se concedieron en aquel país por la 
ley Arancelaria de 1? de octubre de 1890. 
Ambos Gobiernos reconocieron y consigna-
ron en las notas cangeadas en Washington 
en 12 y 1G de junio de 1891 el derecho de las 
Cortes de España y del Congreso de los 
Estados Unidos para modificar 6 derogar 
dicho régimen cuando lo juzgosen conve-
niente; y como el Congreso de la Unión aca-
ba de adoptar una ley que modifica en per-
juicio de nuestro producto antillano la de Io 
de octubre de 1890, que sirvió de base al a-
rreglo comercial de reciprocidad y el de-
creto de 28 de julio de 1891, cree el ministro 
que suscribe llegado el caso de derogar el 
referido decreto, y al efecto, tiene la honra 
de someterá la aprobación de V. M. , de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, el si-
guiente proyecto de decrero. 
Madrid, 25 de agosto de 1891. 
^ E l articulado del decreto dice así: 
"Artícalo único. Modificado por el Cou-
greso de los Estados Unidos de América la 
ley arancelaria de IT de octubre de 1890, 
en virtud de la cual, y por declaración del 
Presidente de la Unión, en uso de las facul-
tades que lo sección 3a de dicha ley le con-
fería, se concedieron franquicias y ventajas, 
así al azúcar como á otros productos de Cu-
ba y Puerto Rico, queda derogado el decre-
to de 28 de julio de 1891, entendiéndose que 
los efectos de esta derogación empezarán á 
regir desde el momento en que se aplique 
en las Aduanas de los Estados Unidos á los 
productos de las islas do Cuba y Puerto Ri-
co un régimen arancelario diferente del que 
sirvió de baso al referido decreto. 
Dado en San Sebastián á veintisiete de 
agosto de mil ochocientos noventa y cuatro. 
—María Cristina.—E.\ ministro de Estado, 
Segismundo Moret." 
VAPOR-CORREO. 
Hoy, sábado, á las seis de la maña-
na, llegó sin novedad á Santander, el 
vapor Ciudad de Santander, que salió 
de la Habana, con escala en Puerto 
Eico, el 30 del pasado. 
para todos los individuos que formaban 
la comisión, obsequiándolos exquisita-
mente. 
Nosotros felicitamos al señor Zorril la 
por esta muestra de afecto y s impat ía 
de que ha sido objeto por parte de los 
miembros de una Asociación tan im-
portante como el Centro de Dependien-
tes y que con el general aplauso de sus 
asociados ha presidido hasta hace poco3 
por espacio de largos años. 
ESTADOS DS MEHÁCION 
E l Sr. Ministro de Ultramar en ca-
blegrama de ayer, dice al Sr. Intenden-
te de Hacienda lo siguiente: 
Eeclame de todas aduanas estados 
de navegación Enero ajustados mode-
lo y vengan primer correo precisa-
mente. 
E L SR. Z0RRIILA. 
Una nutrida comisión de la nueva 
Directiva del Oentro de Dependientes, 
á cuya cabeza figuraba el Yice-Presiden-
te de la misma, Sr. D. Vicente Loríente, 
y á la que iba nnida otra comisión de la 
sección de Becreo y Adorno, pasó ano-
che á la morada de nuestro respetable 
y querido amigo el señor D. Emeterio 
Zorrilla, Presidente que ha sido de 
aquella Asociación, con objeto de salu-
darlo con motivo de sn reciente regreso 
á esta Isla y de hacerle patente las 
simpatías y cariño de todos los asocia-
dos por el acierto y entusiasmo con que 
desempeñó aquel cargo mientras per-
maneció al frente del Centro. 
E l señor Loríente, en breves y senti-
das frases, hizo estas manifestaciones 
al señor Zorrilla, que las agradeció en 
alto grado, declinando los éxitos y pros-
peridad de la Asociación de Depen-
dientes en los señores que lo acompa-
ñaban en la Diroctiva, en los que habla 
encontrado siempre entusiastas compa-
ñeros que se desvivían por el bien de la 
Sociedad. 
La comisión dió también la bienve-
nida á la bella y elegante esposa del 
señor Zorrilla, señora D* María Eeboul, 
y á la linda María, primogénita de 
nuestro querido amigo, las que tuvieron 
atenciones y frases de agradecimiento 
NOMBRAMIENTOS. 
L a Audiencia Territorial de Santiago 
de Cuba ha nombrado, con carácter de 
interino, juez de instrucción de Manza-
nillo á nuestro distinguido amigo el se-
ñor D. Gonzalo Villa-Urrutia, que sal-
drá para dicho punto mañanadomingo. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados Primeros T enientes de Al-
calde de los Ayuntamientos de Ceiba 
del Agua y Sagua la Grande, fespecti-
vamente, D. Marcos Chaplo y Gaivea 
y D. Pedro Sánchez Alvaree. 
De Sagua la Grande» 
Los comerciantes de Sagua la Gran-
de se niegan á pagar el 10 p. g de re-
cargo sobre las mercancías americanas, 
como lo pagan sobre todas las demás, 
según preceptúa la Ley de Presupuestos. 
L A . • V I Ü T r E l I j . Á . 
Por la Junta Provincial de Sanidad 
se ha participado al Gobierno Regio-
nal, la existencia de los siguientes ca-
sos de viruela: D. Gregorio Rodríguez, 
D. Juan de Dios Beato y Doña Pilar 
Valdés, todos ellos se hallan en la casa 
de salud "La integridad K a c i o B a l " 
Procedentes delsg principales fábricas de Cindadela y Estados-Unidos se ha despachado para la in»y cono* 
cida peletería E L ENCANTO na espléndido y variado surtido de calzado qne requiero la última expresión de la 
moda. £1 principal de esta casa, qne ahora está dirigiendo la confección de otros nnevos estilos, tiene particular 
dmpeno en corresponder á la numerosísima clientela!a protección qne le dispensa. He aquí los hechos qn? justi-
fican la verdad, y esta casa así lo hace y no tiene inconveniente. 
IPIWEIOIOS ZBISr F I ^ T - A . -
I f f A P O U S O I t i T l S S de A. Gabrisas, marca CHITO, frescos, legítimos, forro de piel, clase primera, de 
los números 21 al 36, á 85 centavos plata el par; de los números 27 al 32, á 95 centavos par. 
I t i T A P O L s I S O N I S S de A. Cabrisas, tacón de cuña, con coraza, frescos, legítimos, forro de piel, de los 
números 22 al 32, á 95 centavos par. 
H A P O L X S O m S S negros y amarillos, de A. Cabrisas, tacón de cuña, puntera de piel, frescos, legíti-
mos, forro de piel, de los números 21 al 32, á un peso par. 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se dará al público tal y como se aannciai 
verdad, legalidad, y á nadie se dirá qne no hay, aunque venga la Habana entera. 
B I H S C C I O I T : San Kafael esquina a G-aliano, acera de los carritos» 
I E H J • s j i s r a A . n s r T O . 
C 1385 alt 
CAÍZ&DO BENOVEDAO E l L& F B L i m i A L A M A R Í N A , F0RTALÍ DE LUZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
CABRISAS marca CHITO, legítimo como el que vendaa las principales peleterías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en los precios siguientesl 
NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AIKERI-
CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO PLATA 
E L PAR. 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, 
de los números 21 al 26, A 85 CENTAVOS P L A T A E L PAR: y del 27 al 32, 
A 95 CENTAVOS PLATA. ' 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
C 1815 P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O 9 2 9 . P I R I S Y E S T I U . alt a-1 S 
E O T 15 D B S E P T I E M B R E 
ton fnneiOn extraordinaria á beneficio del eminente 
violinista cubano 
8r. Brindis de Salas. 
A T 4fi! Q Primor acto de la preciosa zarzuela CATALINA. 
** •UÜÍ? 0!}2V Leyenda y Polonaüe ea Re (Nieaiairos Ri) por Brindie 
( d e Sa'aa. 
TEATRO DE U 
COMPAÍTIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
A L A S 9: Acto 2? de CATALINA. Rapsodia n. 2 (Li¿z—Sitt) por Brindis de Salas. 
A LAS 10 Á 
19 A. Cnbalinda (canción), por Brindis de Salas, B, Ay 
fiármela (danza). Miguel González. C. Gratitud 
\ 29 
(danza). Brindie de Salas. 
Acto 39 de CATALINA. 
Maestro acompañador: Sr. Miguel González G<5míí. 
8 W 
C H O C O L A T E S 
Todo comprador tiene doreeíio á pedir un abanico 
regalo por cada nua Ul)ra qne adquiera. 
Se expenden ea las principales tienda sde víveres,—UNICOS RECEPTORES; J , B A L C E L L S T . C ^ E N COMANDITA. 
Cada paquete de media libra^contiene otro regal© 
de un hermoso ero mito. 
O 1181 a» -1A 
í que tan erroii&smente se barajan en ci in- Regional, de no permitir que las n.uje-
'• forme á qav rnc rcüero, y eo los qno ee fan ¡ retí de "vida a'egre" ae exhiban en la« 
I dó en aürceidibis periódico para impngnar | puertas de sus domicilios y den eacán-
Tenemos entandido que los espe-| ei C0RCi^x'. réstame aol detuvieron a 
dientes sobre "Emprés t i t o Manicipai" ¡ cularea de! mismo que parece ignoraba ¿a • á 3^ de elias e fuei.on remiti 
y las " Aceraa " serán devueitos a l \ mencionada Corporación cuando reaactó la ; d8g á la jef<jtara ae P Q ] ^ p0r 
Gobierno Regional para que informen ¡ ' fracción del Reglamento de Higiene., 
los puntos concretados por el Gobierno P0ür^8c¿raanf0. t ^ o V e f S | - Teiiem0? atendido que á los dueñas 
General. 
Nnestro distinguido amigo el señor 
don Demetrio Pérez de la Biva nos 
envía, para su publicación, la3 siguien-
tes líneas ea repaeata á las considera-
ciones que publicamos sobre ei coa-
cierto del petróleo, y acerca da los cua-
les nos ocnpiremos en número próximo. 
Dice awí la comunicacióa referida: 
Habana, septiembre l4 de 1S94. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: En su apreciabie perió-
dico correspondiente al día de hoy, ho ieido 
un artículo en que contestando á un suelto 
ó pregunta de La Unión Constitucional, 
impugna el concierto cele"rado con el Es-
tado por las refinerías do petróleo de la 
Chorrera y Belot, fundándose en la fabulo-
sa cifra do utilidad anual que á dicbao refi 
nerías atribuyo, de 1.027 125 pesos, cuyo 
dato, según expresa en su artículo, ha to-
mado de un informe publicado por la Cá-
mara do Comercio. 
No es mi ánimo en este momento entrar 
en el fondo de la cuestión, que no toca en 
su artículo, y sí únicamente limitarme, con 
datos oficiales, á restablecer la verdad de 
los números, para evitar que por errores 
tan palpables se extravie lamentablemente 
la opinión. 
Apoya su informe la Cámara de Comer-
cío para deducir la fabulosa cifra de 
$1.027,125 de utilidades, en que se importan 
33.933 OdO kilos do petróleo bruto, de los 
cuales 28.933.000 corresponden á las refino-
rías y 5.000.000 á las fábricas de gae; pero 
como semejantes números no están compro -
bados con ningún documento oficial, pa-
rece justo y razonable dar mayor crédi-
to á las certificaciones qno obran en las ofi-
cinas de Hacienda, y de las cuales aparece 
que desde el 1? de julio de 1893 á 30 de 
junio ^de 1894, ó sea en el último año 
económico, se han importado por todos 
los puertos habilitados de esta Isla, las 
siguientes cantidades de petróleo bruto: 
Refinerías de Belot y Cho-
rrera.. 12.708,373 kilos. 
I d . de Baracoa 1.834,140 „ 
Diferentes fábricas de gas 4.500,000 „ 
Total 19.042,513 kilos. 
Cantidades en que funda 
la Cámara su cálculo.. 33 033,000 „ 
Diferencia ó error de cál-
culo 14.890,487 kilos. 
Pero como lo extrangero parece agradar 
más al público, que no los productos nació -
nales, y sobre todo cuando estos son datos 
estadísticos, puede Vd. comprobarlos fácil-
mente con la memoria publicada por el De-
partamento del Tesoro de los Estados Uni-
dos, que, gbgún dicen, tiene fama de exacto 
y verídicoj y la cual nparco-) al folio 559 
que en el auo de 1892 á 189 i se exportaren 
de aquella Nación con destino á los diferen-
tes puertos de esta Isla, Petróleo crudo 
C.900.000 galones en números redondos, que 
á razón de 3 kilos el galón, son 20,700,000 
ü los . 
Diferencia con la estadística de esta Isla 
1.657,487 kilos. 
Pero hay que tener en cuenta que la he-
cha por los Estados Unidos es del año 1892 
-á 93 y la nuestra es de 1893 á 94; pero la 
proximidad de los número de una y otra de-
muestra la exactitud de ambos y el fabulo-
BO error de la Cámara de Comercio respec-
to al primer extremo, ó sea la importación 
que calcula de petróleo bruto. 
Eespecto al petróleo refinado y aceites de 
lubricar, incurre también dicha Corpora-
ción en otro error de tanto ó más bulto que 
«1 anterior. 
Calcula la importación y concurso de di-
chos productos, en 7.000,000 de kilos; y se-
gún los datos de la memoria del Departa-
mento del Tesoro de los Estados Unidos, 
que son may superiores á las cifras que arro-
jan nuestras Aduanas, en el año fiscal do 
1892^93 no son mas que 1.872,000 kilos, 
existiendo por consiguiente ea estos pro-
ductos un error de 5.128,000 kilos, que su-
mados con los 14.890,487 que existo en su 
cálculo del petróleo crudo, arrojan un total 
de 20.018,487 kilos; y no es extraño que cal-
culándole derechos arancelarios, recargos é 
impuestos á tan enormes cifras, aparezcan 
las utilidades que supone. 





P A U L M A H A L I N . 
{KIÍA novela publicada por £!l Cosmos Editorial, 
«e halla da venta en la 
"Galería Litararia", Obispo n9 55.) 
( C O K T I N t j . V . ) 
—¡Poro qué!—preguntó ú, su compa-
Sero—¡vamos á dejar que maten á ese 
pobre hombre, sin ayudarle á defen-
derse? 
E l pintor, que estaba tan pálido co-
mo su compañero, le cogió por las mu-
ñecas y ie dijo: 
—¡En nombre del cielo, no os mo-
váis! Si salimos en defensa d;? ese indi-
viduo, estamos perdidos irremisible-
mente. jNo sabéis de lo que esos mi-
serables son capaces! 
Gny estaba tan nervioso, que no po-
d ía dominarse. 
—¿Acaso pretendéis que permanez-
camos con los brazos cruzados, ante se-
mejante e»poctáculo! 
en el cuarto y 410.000'en el quinto, con más j do casas donde residen las detenidas, 
una cantidad igual á la total rocaudación j se les impondrá una fuerte multa, con 
obtenida en toda la Isla por los derivados , apercibimiento de que se les cerraran 
de la destilación del petróleo en el último i jas casas, si por tres vecea consecuti-
año económico, cálculo que aún no han ter- | vas infringen las disposiciones dicta 
minado las oficinas do Hacienda, pero que Í da8 recientemente por la Autoridad de 
por los datos que hasta ahora se han reuní- •, nrnvfnoío 
do no bajará de $40,000. De modo que se | ^ V™ VAIIW»' 
puede apreciar que las Refinerías concerta- j 
das tendrán que pagar como promedio, de i 
$450,000 á 4;5;00ü peso» anuales. • 
Y aceptando como invariables los núoie- | 
roa que arroja la oatalística del úlümo año j 
dice hoy 
a Sec 
ción especial de Higiene D . Julio Va 
roña Murías, 
í í o es exacto. El Jefe de la expresada . 
í Sección es el Sr. D . Oésar Pascual Qae j 
{tañón. Lo que ha sido nombrado el se | 
ñor Varona, Murías ea encargado de la \ 
T m L d l i 7 ™ ^ & e m t inaisgensable y resultará de gran tono ir á 
fiscal, que desde que se df?scuhrió el petró- j Unión ConstitUGional 
leo es en ol que más se ha importado, y \ que ha sido nomi'U'auo Jefo de 
suponiendo qae á pesar do no existir ya el 
tratado de reciprocidad con los Esca ios ü-
nidos, y por consigaionte el aamen »'de 
derechos no bajo el consumo, el petróleo de 
todas clases que se importa eo la Isla, arro-
jaría el siguionte resultado: 
Petróle > ciudo: 19.012,513 ks. á 1.10 los . . 
100 k-.: $209,407-64. De los expresados ironesa ce JlJgiene. 
19.042,513 kilos, hay que rebajar los 4 mi-
llones 500,000 kilos que no devengan el im-
puesto de fabricación y quedará un rema-
nente de 14 542,513 kilos, de los cuales hay 
que deducir el 25 p.g por mermas de fabri-
cación, bencina y otros productos que no 
adeudan dicho impuesto, quedará un liquido 
impoüiblo de 10.ü0o,883 kilos, que á razón 
de $2 50 los 100 kilos producirían la canti-
dad do .$272,672 07, los cuales, sumados con 
los $209,457-04 que produciría el derecho 
arancoi 
$486J3y y i . El p 
de $450,000 de modo que la utilidad proble-
máiiea. tuponiendo que la fiscalización y 
vigilancia nada cueste, será de $36,139:71. 
De esta cifra al millón de pê os calculado 
por la Cámara de Comercio ya vé Vd. si 
existe diferencia. 
Aún á trueque de ser demisiado extensa 
y abusar de su amabilidad, no deseo termi-
nar esta carta sin llamar su atención sobre 
dos datos de suma importancia y que com-
prueban lo problemático do iaa utilidades 
que las líefiuerías obtendrán de su indus-
tria y del concierto celebrado y lo ventajo-
so de éste para el Estado. 
Según la memoria del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos, y en la mis-
ma, página 559 á que antes aludo, aparece 
que en los tres años anteriores á la eeiebra-
ción del tratado, ó sean 18S9, 1893 y 1891, 
se exportaron de aquella nación para esta 
Isla, [y estos datos concuerdan con los de 
nuestras Aduanas] en el primero,10.929,000 
kilos de petróleo crudo; en el secundo, 
14.739,000 kilos, y en ei tercero 9 9.10,000 
idem; y en cuanto se celebró el tratado y 
dicho artículo fué libre de derechos, se ele-
vó su importación á 18 918,000 kilos el año 
de 1892 y á 20.000,000 en el de 1893. ¿Y . 
puede asegurar la Cámara de Comercio ni | i c t X Cl© v Q l & B 
nadie, que al restablecerse ahora los dere- \ *T£&efH¿3rft 
chos por haber terminado el tratado dere- • F w - * ' » « 
ciprocidad, no volverá á bajar el consumo? 
Lo prudente, lo razonable es creer qao la 
merma será considerable. 
El segundo extremo*! es que de los ante -
rieres datos estadísticos, el máximo consu-
mo de petróleo refinado y derivados del 
mismo en toda la Isla, es de 400,000 & 425 
mil eajaa anuñ'ecs, de 10 galones El prome-
dio de valor bruto do éstus, puestas en el 
mercado y entregadas al consumidor es de 
$2.75 la caja; de modo que el total valer 
del petróleo y sus deriva.doB en toda la Isla 
sería de 1.11-0,000 á 1.170,000 pesos. De 
esta suma le pagan lasrefioeríae al Eetado 
$150 OOOy queda un remanente de 650,000 á 
720,000 pesos para el valor de lamateiia pri-
ma, envases, fletes, conducciones, fabrica-
ción <ko. De modo que si algo les que-
da á las fábricas tendrá que ser después de 
deducidas de esa cifra de 630,000 loe ante-
riores gastos. 
De todos loa anteriores datos puede Vd., 
Sr. Director, deducir }as consecuencias que 
su buen juicio les sugiera, sintiendo haber 
molestado su atención y ocupado las colum-
nas de su apreciabie periódico; pero como 
al barajar tanto número equivocado como 
figura en la Memoria de referencia, apare-
cen graves cargos contra la Administración 
y las refinerías que celebraron el concierto, 
como Representante de éstas me he creído 
en el deber do hacer las anteriores aclara-
ciones. 
Dándole anticipadas gracias quedo de 
usted, Sr. Director, con la maytr conside 
ración atento S. S. Q. B. S. M.—Demetrio 
Fércz de la Riva. 
MetáÜCO importado. j Holpraíü D. ^utonio Oob iella v 
Por el vapor-correo nacional Monte-
video ha recibido D . Pedro Gómez Me-
na la cantidad de 2 629 pe Roa en plata 
nacional, procedentes da Barcelona, y 
ha Ueg-ido de Canarias, á la orden, 
3.000 en igual moneda. 
dicto. 
Oon pena hemo» sabido el talleci 
miento, ocurrido en la mañana de hoy, 
en eatn capital, de la respetable Sra. 
doña Catalina Mesa de Mendiola, per-
teneciente á una antigua y distinguida 
familia, á la que haceino.s llegar ia ex 
presión da nuestro seutiiniento. 
E l entierro de su cadáver ae efectúa 
r i mañana, domingo, á las ocho de la 
misma. 
Han fdH^idb: 
Ea Sagoa la Grande, D . Andrés Ve-
iasco y Valdósj 
En Eemediou, D. Angel Ganoedo; 
tío OUdea<i>s, Da Celestina Sáncbez 
y Lea1 d^ Fe rnán Garay; 
El R. P. Gangoiti, director dol Obser. 
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes tegramas. 
Habana, 15 ác ¿epilembrc d-e I894. 
Telegramas recibidos de la Admmig. 
traoión general de Oomnaicaciones. 
Santiago de Gubií, 14 de neplienibre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
-B . 29,08, viento, N". en par. A y r 3 tu-
te oatriet tf5. 
Hoy 7 m.—B. 30.00, vieir 
despejado. 
St. Thomas 7 ro. 
W. , en parte cabierto. 




( m e ver; es necesmo» es coiiveniente^ 68; 
Por ssto, por aquello, por lo otro, poar tal 6 posque sí, quiere hacer 
ima gran realización que durará todo el presente mes. 
S i han tenido la dicha de recibir el anuncio que con el titialo d@ 
se está repartiendo á domicilio, les causará gran admiracióaL los precios 
á que está n anunciados todos ios artículos y en los cuales 
bonitas á 50 centavos el corte de 12 varas con £also> 
Sobrecamas de punto G^aipour, á centén. 
.Piqués para trajes Fígaro, á i 5 , 25, 40 7 50 centavos. 
Muchas telas buenas á 5 centavos que valen 10. 
6780 docenas paños de hilo para vajilla, á S reales 
]Los olanes de hilo, puro blancos y de color, á 10 centavos. 
Medias de o ían de fantas ía para señeras ó caballeros, á 4 reales, 
Al f ombras de los P.. Benedictinos, á 30 centavos. 
8000 corbatas, todas de seda pura, á 10 centavos. 
Corsets higiénicos , de cutí, bordados, á S reales. 
Chales de burato bordados, á doblón-
es Conveniente y de gran utilidad para el público, la verdadera liquida-
ción de todas las preciosidades que hay en los grandes almacenes de 
Contra la Prostitución. 
Los empleados de la »Seceión de H i -
giene, cumpliendo con láa apremiantes 
órdeces dadas por el Sr. Gobernador 
tro cuerpo pasaría por completo por él, 
sieudo seguro que pereceríamos! 
Por un esfaerzo sobrehumano, el a 
gente hnbía logrado soltarse de las ma-
nca de aquellas furias. 
Se había puesto de pie. Sus ojos, que 
recorrían todo el salón, pareciendo bus 
car uc-a salida ó una ayuda, ne encon-
traron de repente con los de los jóve-
nes, que de pió y emocionados, conte-
nidos apenas oí uno por los esfuerzos 
del otro, seguían las peripecias de a-
quel drama y de repente de sus la-
bios brotó una cosa así como un llama-
miento desesperado al misrao tiempo que 
aquellos salvajes se apoderaban de él. 
— ¡ 4 mí señor Morvan! ¡A mí, mi co-
mandante! ¡Me asesinan. 
Lázaro dio un salto como si le hubie 
se movido una corriente eléctrica. 
—|Por vida míií, exclamó, si es Te-
rrasou, le reconozco, Terrasou el sar-
gento. 
Se levantó y de un salto se colocó en 
el centro de aquel círculo. 
Una vez en su interior, 'se resolvió 
. ráp idamente , y con uwc de esos pnñe-
tasos circulares de loa queso lo conocen 
Han llegado mieyos modelos de Piqué blancos y de color en 
tero; en estos últimos hay azul, rosa, ante y el moderno color 
que según dicen las crónicas de Doña Salomé^ esta mny de 
la Tilla y corte. cl34G alt 4-3 
E l que así hablaba era Guy, Guy 
qae había seguido con la cabeza baja 
á su amigo. 
Aquel grupo de canallas había retro-
cedide; tres do los suyos se revolcaban 
por ei suelo: el Hombre Esqueleto, que 
escupía sangre, el Albino, que lucía en 
la frente un hermoso chichón de un co-
lor violáceo y el I\iñ(> Coloso, cuyos 
cabellos, á pe&ar do Cütar hacinados, 
por decirlo así, sobre su cráneo, no pu-
dieron impedir que el puño de Lázaro 
hiciera eu él una brecha E l resto paré-
cía dispuesto á retirarse. En aquel mo-
mento Rupín arengó de esta manera á 
los que le rodeaban: 
—Animo, amigos mios, oid: esos dos 
tienen los los bolsillos llenos de oro y 
han venido por sí solos á meterse en la 
boca del lobo, pues qae lo paguenj no 
hay más que cerrar iys mandíbulas y 
que perezcan en coiopiiñía del agtnte. 
¡Vamos con ellos, compañeros, y acabe-
mos de una vez con todos! 
Un momento después, la escena ha-
bía cambiado de aspecto. 
Ahora eran los ladrones de la banda 
de Replumase los que hacían frente ai 
q u T S g S t e ^ alumnos de Lecour, hizo | i üope í t í r y" á'sus dos defenTores y e ¡ : 
8iquicrag T a s a L i ^ q U r e ^ ^ dispuestos á ejercer sus fun 
i n k í r a p e r e o D a l i ^ ^ fa*m?0 Sae dejab* dones y hasta llegar al asesinato, si 
os aman De modo ^ <*c ^ se obtenía algún provecho. Su 
y110 uu ^gais m j —¡Yalm'amjgo mío, valor! Ya somos ! 
UD movimiento a je teyJacobo Ies guiaban. Todos níames. I habían sacado á relucir las hojas de 
somos i sus puñales . Nadie chillaba ya. 
pueda ' l ías mujeres, asustadas, habían for-
mado un grupo y se habían refugiado 
eu uu rincón del salón. Hemos dicho 
que todosj pero debemos hacer una 
honrosa, excepción la madre del Gigan-
te y del Ardilla, se había unido á los 
bandidos y enaibolabau una banqueta 
en sus manos. E l Ardilla se había ba-
jado de la improvisada tribuna para 
unirse á los combatientes. La trapera, 
sentada ante el piano, continuaba to-
cando con es t répi to , tratando en vano 
de tocar un trozo de F a vorita. 
—¡Qué el diablo os lleve Gu,?! decía 
mientras tanto al oído de su amigo. ¡En 
vez de haberos metido en esta gazape-
ra hubierais obrado más cuerdamente 
sulíéudoos á avisar á los guardias, á 
quienes hemos preguntado á la entrada 
de este antro! Porque es preciso 
no forjarse ilusiones, es precito qno ha 
gamos tort i l la con todos estos bandi-
dos, sí queremos conservar el pellejo:... 
Para !o cual necesitamos pegar fuerte 
y sin deiícanso, y sobre todo reventar á 
los mas atrevidos; en las luchas do este 
género, el que ataca no tiene más re-
medio que eontar con la suelte ante to-
do, ¿xío esto verdad, Te i ra soa í 
—Lo que debemós hacer es dirigir-
nos, al mismo tiempo que nos defeudo . 
mos hacia la puerta, contestó el ínter -1 tóense; bovéo, éscarpin y demás medies 
pelado, una vez allí mis camaradas nos ! de def -nsa, que const i tuían ^ ^ r o 
oirán y acudirán á nuestro socorro j tiempo «! gran arte nacional de los Lieo-
E l se-íior do Eoeargues agregó: 1 cur, Viiíeron y Lebuchez, lo eual noae-
—L-ízaro, 03 ruego que no os ocupéis ¡ jaba de constituir una ciencia, x ues 
de mi para nada, voy á hacer cuanto j bie^, aquí me tenéis á vuestra dispos. 
pueda por mi parte; pero exijo que no ' ción. . 
me miréis siquiera. ' i ( t o n U m a r á ^ 
—¡Bueno, pues entonces, iraitadms y 
adelante/ 
Ea aquel instante uno d'e los bandi-
dos de la banda de Eeplumaso, se d i r i -
gía hacia él con el cuchillo alzado 
pero no tuvo tiempo de asestar el gol-
pe, pues Lázaro le dió ta l puntapié , que 
el bandido cayó al suelo con una man-
díbula deshecha. 
Los restantes parecieron dudar algu-
nos instantes. 
Para animarles, el jefe de la banda 
quiso intentar el golpe; pero uu nuevo 
puntap ié le hizo seguir la suerte de su 
subordinado, cayendo al suelo como 
una masa. 
A l mismo tiempo que el pintor daba 
semejantes punteras, no cesaba de ha-
blar. E l píllete de P a r í s aparecía de 
nuevo en él, desapareciendo el gentle-
man, escíavo de la prudeacia y de la 
etiqueta. Lázaro se hab ía vuelto char-
la tán anee el peligro. Porque es preciso 
hacer constar, que el píllete parisienee, 
no renuncia j a m á s á 1-Í elocuencia, n i 
aún encontrándose en sitiaoiones difí-
ciles. 
—Corderos mios, decía, hemos enta-
blado una verdadera lucha á- la par í -
6t.—B 29.02, viento S.B., en paite 
r>v€rto Fríncipe, 14 de setiembre. 
P. Gangoiti —Habana. 
B 761, viento ST. fresco, cirroso, 
cubierro el 4o cuadrante, y aguaceros 
del20 Romero. 
Santa Glara, 14 septionhre. 
P. Gangoiti -Habana. 
9 ta.—B. 763 53, casi cubierto dewie 
las orimeras horas de velo cirroso, aho-
ra en parte. 
3 j L B . 761.01, viento S. B., flojo; 
oargazón al 2e cuadrante, resto enea-
r Mvxo. 
Cuba,) 14, no que solicita cruz de San Hermene-
Boca de Sagua, 14 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
9 ai.—B, 763.2, viento l í .B. , ñojo, 
lasi cubierto, mar 
via. 
llana, 30 m. m. llu-
Matanzas, 14 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4t.—B. 763 2, viento K B . , brisote 
dnroj ck. al 1? 5 2o cuadrantes, k. al S., 
viraaón, marejada faerte. 
Buhigas. 
KemeAios, 15 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m—B. 761.4, viento B .S ,E . , faerte, 
oirroso, al S, despejado. 
Estrada. 
La Exposición de París en 1.900, 
Ya se ha publicado el reglamento pa-
ra la Exposición universal de París 
que ha de inaagararse el año 1.900. 
La Exposición ocapará el Campo de 
Marte, el Trocad ero, ios Malecones del 
Quai a'Orsay, la Explanada de los In-
válidos, Oours-la Reine, Palacio de la 
Industriá. y terrenos adyacentes. 
Se inaugurará el 15 de abril de 1.900 
y permanecerá abierta hasta el 5 de no 
viémbre del mismo año. 
La única novedad hasta ahora anun-
ciada es una sección especial destinada 
á exposición retrospectiva de los pro-
greses rializados en todas las esferas 
déla vida desde 1.800. 
E l concurso para los proyectos de 
plan general so cerrará el 12 da diciem-
bre de este año y sólo se aceptarán los 
autores franceses. 
Las obras deben comenzar en enero 
próximo. 
] CTÍM üe la caite de Amarpra. 
LA SENTENCIA. 
L a Sección Extraordinaria de lo Ori-
minal de esta Audiencia ha dictado 
sentencia condenando á Pedro Allende 
Gutiérrez y Patricio López Abilleiro, 
eomo autores de la muerte de D. Anto-
nio García Antelo, cuyo hecho ocurrió 
el día 7 de julio último, en la calle de 
Amargura número 70, á la pena de 
veinte años de reclusión temporal al 
primero y á diez y ocho años de igual 
pena al segundo, con las accesorias co-
rrespondientes, indemnización y costas. 
La Sala sentenciadora califica los he-
chos como constitutivos de un delito 
de homicidio por estimar que no se en-
cuentran comprendidos en el artículo 
413 del Código Penal ni haber concu-
rrido en ellos ninguna de las circuns-
tancias del 414, para calificarlos da ase-
sinato. 
íoticius mmn 
CAPITANÍA G E N E R A L 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para el Instituto de Volunta-
rios. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsala al primer teniente D, Francis-
co Barroso Aldape. 
Conocimiento de haber concedido la 
placa de San Hermenegildo al coman-
dante D, Eicardo Bruno de Bernet, 
Cursando solicitud de Placa de San 
Hermenegildo del capitán don Pedro 
Blanco úñez, 
Remitiendo al Administrador de Ha-
cienda de esta provincia Real Orden y 
relación de recompensas otorgadas por 
w incendio ocurrido en esta capital el 
17 de mayo de 1890, 
Subinspecoión 
a U A E D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del capitán D. Antonio Aceitu-
¡ gildo. 
A la misma autoridad se cursa idem 
del primer teniente D. Valentín Cerra 
to que solicita idem. 
Se interesa la baja en el cuerpo de 
su procedencia por pase ai Instituto 
del soldado Francisco Domínguez Mal 
donado. 
Idem por id. del id. Francisco Mo-
rales Jiménez. 
Se dispone continúe prestando sus 
servicios en Infantería el guardia Do • 
mingo López. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de la Habana del guardia Santiago 
Díaz Esteban. 
Queda eliminado del cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman 
dancia de Colón, Tomás Maires Piqué. 
Idem del id, y se ordena su alta en 
la segunda compañía de Santa Clara 
del cabo Agust ín Vallés. 
Se han sido concedidos quince dias 
de permiso p^ra asuntos propios al ca-
bo Domingo López Castro. 
Idem quince dias para id. al cabo 
Celestino Sánchez Díaz. 
Se cursa instancia para informe del 
soldado JuaTí Soler que solicita el pase 
al Instituto. 
Se autoriza para que se dé de alta 
enelescuadróa de Cienfueg08,tan lúe 
go haya vacante, al guardia Valentín 
Ormarabel. 
Se manifiesta queda en suspenso por 
ahora el pase á la Comancia de Sancti 
Spíritus del guardia Pedro Juan Es-
terlín. 
Se ordena el alta en la Comandancia 




La sociedadMontePiode Contramaestres 
ha pedido al Ayuntamiento dol Ferrol nn 
hueco en el pedestal de la eatátua de Mén-
dez Núñez, con objeto de escribir los nom-
bres de los dos contramaestres ferrolanos 
rrancisco Fermay Acevedo y Domingo Gon-
zález Ramos, victimas en aquel memorable 
combate. 
El Ayuntamiento, ampliando tan patrió-
tica aspiración, se dirigió al capitán gen-
ral del departamento para que este le fa-
cilite una lista de los marinos que sucum-
bieron en aquella sangrienta jornada, á fia 
de hacer extensivo á todos el recuerdo del 
pueblo ferróla no. 
Comprométese el municipio á sufragar 
los gaatosque este tributo origine de los fon-
dos comunales, relevando así al cuerpo de 
contramaestres de hacerlo por su cuenta, 
como pretendía. 
—Monseñor Almeida Silvano, ilustrado 
sacerdote portugués, que llegó hace unos 
días al balneario de Mondariz, escribe co-
rrespondencias al diario católico de Oporto 
A. Faiavra. 
La última trae unos párrafos haciendo 
alabanzas de la cuenca del Tea y elogios 
del párroco señor Cordovós. 
"Describir lo pintoresco de estos montes 
y valles—diceMons. Almeida—la abundan, 
cia de su fertilidad, lo agradable do su am 
bitínte, 1» frescura de sus brisas, la verdura 
de BU suelo que revienta en agua por todas 
partes, y la diafanidad do sus corrientes que 
íe van juntando y confundiendo hasta 
formar el cristalino caudal del Tea, sería 
entretenimiento agradable, pero tal vez 
prolijo en demasía 
Baste saber que estamos entre montes 
que por uno y otro lado corren del oriente 
al ocaso, y que el suelo ea tan fértil que 
hasta las cumbres se ven cubiertas de ár-
boles—pinos y robles en su mayor parte:— 
las vegas son de lo más bello que hay en el 
mundo 
El reverendo párroco de Mondariz es un 
sacerdote instruido, de trato muy llano y 
agradable." 
Mons. Almeida cuenta luego por extenso 
la historia de las aguas de Mondariz, desde 
que fueron descubiertas por el difunto pá-
rroco D. Domingo Blanco, hasta el estado 
actual del pleito del Sr. Peinador. Es una 
historia interesante, pero ya conocida de 
nuestros lectores. 
mercado' MOMIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizabh 
á las once del dia: á 11 -̂11% descuente. 
Los centenes en las casas de cambie» 
¿e pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 597 
CECSTICA SENEBAL. 
Ayer á las ocho de la mañana se e-
fectuó el entierro de nuestro respetable 
amigo y entusiasta correligionario el 
Sr. D. José Martínez y Eico, qoe faé 
conducido por nn elegante carro tira-
do por dos bravas parejas. Como a-
compañamianto asistió medio batallón 
de voluntarios, al mando de un coman-
dante, hasta las faldas del castillo del 
Príncipe, donde se le hicieron los hono-
res de ordenanza. Asistieron además 
representaciones del Estado Mayor Ge-
neral de Yoluntarios y de otros cuer-
W O S Y BIP8IT08 PEEFÜfflES 
PARA EL PAÑUELO: 
Violeta de América, 
Lirio del Japón. 
P A R A E L TOCADOR: 
«T-A-BOISr IDIE0 S A . l s T I O . A . I L . O . 
S E V E N T A E N 
E L . F E N I X y 
P A L A I S R O Y A E 
C 262 28a-17 
Recomendación importante. 
A toda persona que necesite un BUEN CUBIERTO, les recomenados en primera 
linea, los del 
AZUL DANUBIO, 0'Reilly ntímers 83 
Por ser los mejores que existen, pues son los verdaderos y legítimos de Alfenide y 
Plata CHRISOFLE y los realizan al verdadero precio de fábrica. 
L O S B E M E T A L B L A t f C O P U L I D O 
las cuatro docenas de piezas siempre se siguen vendiendo por solo $5-30 centavos. 
Hay 200 docenas de platos hondos y llanos que se detallan á 80 centavos y un peso 
la docena. 
Hay 3,000 docenas de copas americanas para mesa, de superior calidad, RECIBIDAS 
ANTES DE L A RUPTURA del TRATADO y se venden tan baratas y lo mismo que si 
el TRATADO existiese, á 12 reales la docena. 4 
Y por este orden, todos los artículos, lo mismo en PERITUMERÍA FINA de los mejores 
fabricantes, que cuantos objetos se deseen de los innumerables que existen en esta casa-
todo, pero todo, sin temor ¡í competencia de ningún género. 
En objetos religiosos y santos de nombradla, tenemos la mejor colección para las 
personas de gusto. 
En linternas mágicas, do todos tamaños, hay el mejor surtido. 
En estereóscopos, vistas para los mismo y retratos de estudio, hay la colección v 
variedad más excelente que jamás ha existido. 
Y por eso es imposible que casa alguna pueda ofrecer artículos de las especialidades 
mencionadas, á precios tan baratos y por eso á todo el mundo RECOMENDAMOS A L 
"AZUL DANUBIO" O R E I L L Y NUM. 83 
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entre Villegas y Bernaza 
alt 4-5 
U L T I M A R E M E S A PARA VERANO. 
EL CASINO, Peletería importadora 
OBISPO ¥ BERNAZA. 
Ha recibido la última remesa de calzado amarillo para verano, siendo tan estensa en 
cortes y hormaje.s lúe se puede especificar como la última expresión de la moda. 
Tenemos ya noticias de nuestros agentes comisionados que se disponen embarcar en 
jpve los surtidos de invierno, en los cuales se nos anuncia han despertado el gusto más're-
^ado, pues si bueca es la fatricación que recibimos, han de superar los gue tenemos ya en 
toino-
Con objeto de dar salida alas existencias actuales, hemos dispuesto rebajar los precios, 
«si es que el que quiera calzar elegante y al mismo tiempo con economía que visite la 
teTEBíÁ EL GASINO. OBISPO Y BEBNMA. TELEF. m, EL CASINO. PELETEBIi 
aU ' Id-9 Ba-lO 
pos, más un buen número de coches 
parricniares que conducían los amigos 
que en vida supieron apreciar las cua-
lidades excepcionales que adornaban 
al Sr. Martínez Eico. 
Vacantes diez y seis plazas de Es -
coltas de la Cárcel de esta ciudad, do-
tadas con el haber anual de 390 pesos, 
se convocan por medio del Boletín Ofi-
cial de la provincia aspirantes á las 
mismas, que deberán presentar sus so-
licitudes documentadas en la Secreta-
ría del Gobierno Eegional dentro de los 
treinta dias de la primera publicación 
de esta convocatoria, que se efectúa 
boy. 
Los aspirantes deberán justificar te-
ner 25 años y no pasar de 50, haber 
servido en cualquiera de las Armas ó 
institutos del Ejército y obtenido la 
licencia absoluta con buena nota, acre-
ditar estos requisitos y los de morali-
dad, buena conducta y no haber sido 
procesados, con ios documentos nece-
sarios. 
Es ta mañana entraron en puerto los 
vapores Habana, de Nueva York, con 
34 pasajeros; Lofayette. de Veracruz y 
escalas, con 25; Vigilanc'ia, de Tampico, 
con 11, y Masootte, de Tampa y Gayo 
Hueso, con la correspondencia de los 
Estados Unidos y Baropa y 49 pasa-
jeros. 
Se ha concedido licencia para la Pe-
nínsula al Pbro. D. Manuel Hacías 
Cabezas, Cura Párroco del Mariel. 
AI Rectorado de la Universidad se 
le ha remitido el título de Licenciado, 
expedido á favor de D. Antonio Soto-
mayor y Gispert. 
H a sido declarado apto para desem-
peüar destinos de policía D. Nicolás 
Enrique CampiBa y Heredia. 
FIESTA BBLIGIOSA. 
Mañana, domingo, se celebrará en la 
iglesia de San Felipe Neri, por la Aso-
ciación de Nuestro Señora del Sagrado 
Corazón su fiesta mensual; en la Cate 
dral, por la Archicofradía del Santísi-
mo Sacramento su misa mensual que 
señalan sus Estatuto*; y en la iglesia 
de la Merced, la solemne fiesta anual 
de la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia. 
E l próximo martes á las ocho de la 
mañana, y en la iglesia de Belén, se 
celebrarán solemnes honras por el eter-
no descanso del alma de la Sra. Doña 
Adela Barquinero y Zayas, viuda de 
Juarrero, que falleció el 9 de agosto 
próximo pasado. 
Con desusado esplendor se celebró 
ayer en la iglesia del Santo Cri sto del 
Bnen Viaje, la fiesta anual dedicada á 
la Exaltación de la Cruz. 
L a concurrencia fué extraordinaria. 
Cantó la misa el Iltmo. Sr. Dr. D . Juan 
Bautista Casas, Goberdador Eclesiás-
tico, acompañado del Pbro. D. Manuel 
Santa Cruz y del Sr. Cura Párroco del 
Cristo. 
Pronunció un notable sermón sobre 
la festividad del día, el eminente ora-
dor de la Compañía de Jesús, E . P. 
Boyo. 
L a orquesta, excelente, dirigida por 
el organista Sr. López. L a misa fué la 
del maestro Andrevi. 
E l día 1? de octubre próximo, termi-
nará el período de veda de la caza que 
esteblece el artículo 17 de la Ley, si 
bien con la excepción que el mismo ar-
tículo determina respecto á las aves ca-
lificadas de benéficas, las cuales no po-
drán ser muertas en ningún tiempo por 
la utilidad que reportan á la salubridad 
é higiene de los lugares donde existen. 
E n su consecuencia, desde el expre-
sado día 1° de octubre cesarán los 
efectos de la prohibición de caza y de 
vender los productos de la caza, que 
se recordó por circular del Gobierno 
Eegional inserta en el Boletín Oficial 
de la provincia, correspondiente al día 
16 de febrero último, lo cual se hace 
público por medio del propio Boletín, 
pará general conocimiento y en parti-
cular de las autoridades y guardia ci-
vil, á quienes toca cuidar de su cumpli-
miento. 
Secci ie mu pfsoiil 
E l gran refresco tan en boga ea los 
Estados Unidos. 
Avisamoi á las pereonaa qae con tanta in«i«teacia 
nos pedían Licicramos el tan celebrado hiirióaioo nu-
tritivo y refresoejite SODA CREAM, qíe ya ebu-
rnos en disposición de servirlo í todo el «ae q i era 
tomar ese refresco tan delicioso. 
S A N R A F A E L N U M E R O 1, 
ITéctar Soda. 
Unica câ a en la Habana que hace el SODA, CEEAK 
al estilo de loa Estados Unidos. 
C 1413 la-15 
EL CIERRE DE PUERTAS. 
UniOn de los Dependientes de Comer-
cio de la Habana. 
Debiendo continuarse disoutieado el Refflaoaeíito 
porque hi de retrae la naciente Sociedad, se coaro-
oa por este medio á todos loa denendientea simpati-
zadores de "Cierre" para el próximo domingo IS del 
corriente, á las seis de la tarde, en los altos de M vrte 
y Belona: debiendo advertir que serán sooí-w fun la-
doree (artículo 12) los que hayan contribuido ú.l¡ j , -
Srobaclón de este Reglamento y satisfecho la c iota e entrad». Habana 13 d« septiembre de 1S9L—El 
Secretario accidental, Joaquín Sícnéndez. 




S? vapore-correos fraiceses. 
Bajo contrato postal eon el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. . J E S ^ - a B L a . 
8T. NAZAiaE.irRA.MrCI A. 
Saldrá p ira diohoB puertos direct.Rtnente 
el 16 do septiembre el vapor francés 
CAPITÍN SERVAN. 
Adsiito pasajeros y carga para tolia Sa-
ropa, Río Janeiro, Buenoa Aires y Moito-
video can oonocimieníoa dírectoa. Los co-
nscimientoa do carga para Rio Janeiro, 
Moatevileo y Buenos Aires, deberán e?pe-
oificar el peso bruto en kilo» y el 7alo: ea 
la factura. 
La carga se recibirá úKTOAicKNri: el día 
14 deeoptiombre, en el maiUe de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
dia antarior en la casa coasignataria con ea-
peolflcación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de t&baco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo reiiuisito la Compañía no ae hará res-
ponsable á las faltas. 
No sa *(lmitlrá ningún bulííj despaás de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores paesjeros el esmerado 
trato qno tienen acreditado. 
De mis pormenores impondrán ana con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
12150 8a-7 9d-7 
t 
HONRAS 
en sufragio del alma del señor 
D. AadrésValdés y Chacón. 
Se celebrarán en la Iglesia del 
Moaaerrate á las ocho de la ma-
ñana del lunes 17 del corriente. 
Su viuda, hijas, hijos políticos, 
hermanos, hermanos políticos y 
sobrinos suplican á sus amigo * 
se sirvan concurrir á tan piadoso 
acto; de cuyo favor quedarán a 
gradecidos. 
H tbana septiembre 15 de 189i. 
12129 la-1« ld-1R 
t 
H A F A L L E C I D O 
L A SEÑORA Da 
Catalina Meza de Hendióla 
Dispuesto su entierro para las ocho de la mañana 
del día 16, su esposo en" su nomlDre y en el de sus hijos, 
' . . . . . _ _ » S M * M MA m 
lal Cementerio de Colón; favor á que queiarán reconocidos. 
Habana septiembre 15 de 1694. 
p e r m i n de M e n d i o l a . 
12427 
tSTNo ee reparten esquelas. 
la-15 
CAMINO DE AFRICA 
También Santa Teresa qniso ir á 
Africa; pero no para conquistarla, sino 
pura convertirla; no para matar moro?, 
sino para dejarse matar por ellop; i o 
para vengar ofensas, sino para ofrecer 
sn sangro y su vida en holocausto san-
tísimo por los pecados de los hombres 
y en honor y gloria de Jesucristo. 
E l conato de viaje á Africa por San-
ta Teresa, niña de poco más de seis 
años, acompañada de su hermano Eo-
drigo, es nn episodio, no solo de los 
más lindos, graciosos y conmovedores 
de la vida de la Reformadora del Car-
melo, sino de los más hermosos en su 
Bencillez infantil que nos ofrece la his-
toria general de la iglesia. 
Como en las grandes epopeyas nos 
ofrecen los poetas intercalados idilios y 
poesías que, no solo contribuyen al ob-
jeto general del poema, sino que por si 
solos tienen un valor extraordinario, 
en las vidas de los Santos, verdaderas 
epopeyas cristianas, encontramos estos 
rasgos graciosos, estos pormenores lle-
nos de candor quo nos interesan, con-
mueven y deleitan espiritualmente por 
altísimo modo. 
Rodrigo Cepeda tenía ocho años: su 
hermanita Teresa aún no había cumpli-
do los seis. Ambos niños, unidos, aún 
más que por el parentesco, por )a ine-
fable ternura de una estrechíflima sim-
patía de caractéres, ideas y «entimien-
toseducados en un hogar á la espaBola, 
en el santo temor de Dios y en todas 
las enseñanzas de la Iglesia, habiendo 
oido leer muchas vidas de Santos ama-
ban verdaderamente á Dios sobre to-
das las cosas y deseaban servir al Se-
ñor de cielos y tierra de aquella mane-
ra que pudiera serle más agradable. Y 
como ellos sabían que el martirio colo-
ca al que lo sufre en la cumbre de la 
eantidad, y que los santos mártires en-
tran en IQB cielos, como cantó Pruden-
cio, llevando en sus manos los instru-
mentos d© su martirio como trofeos de 
su victoria, ansiaron ardientemente ser 
martirizados, padecer per Dios, derra-
mando por E l hasta la última gota de 
sangre 
Rodrigo y Teresa sabían perfecta-
mente que en España no era posible 
conquistar esta palma imperecedera. 
Pero lo que no era posible en España 
éralo en Africa. Todos los días llega-
ban noticias de la abominable crueldad 
de los principes mahometanos, señores 
del Afrioa Septentrional, para con los 
infelices cristianos que cautivaban en 
BUS expedicionee piráticas, ya por mar, 
ya por tierra. Los frailes mercenarios, 
especialmente dedicados á la santa obra 
de la redención de cautivos, mantenían 
viva en el pueblo la idea de aquellos 
sufrimientos, de aquellos martirios ho-
rrorosos que sufrían á las puertas de 
Europa, á pocas leguas de nuestra Pe-
nínsula, tantos y tantos cristianos se-
pultados en los mazmorras de Argel, 
en los calabozos de Marruecos y en los 
aduares de esas mismas tribus, fronte-
rizas á nuestras plazas de Africa, y que 
eran entonces tan bárbaras y feroces 
como son hoy, con la agravante en 
aquellos tiempos de que había menos 
medios para reprimir sus fechorías, y 
que habían sido menos castigados que 
lo han sido al presente. 
Sabedores de todo esto Rodrigo y 
Teresa, concibieron el propósito de ir á 
Marruecos, confesar allí públicamente 
éi Nuestro Señor Jesucristo, y como 
consecuencia sufrir el martirio, é irse 
derechitos al cielo, que era lo que que-
rían conseguir por medio de esta atre-
vidísima aventura. 
Pero ¿dónde estaba Marruecos? ¿Por 
dónde se iba hasta allí? Esto es lo que 
ignorábanlos dos generosos niños; pe-
ro á fe que no les arrendró su ignoran-
cia: ellos prguntarían; el que tiene boca 
á Roma va, dice un refrán castellano; 
y quien dice Roma, dice también cual-
quier otro lugar del planeta. , Todo era 
ponerse en camino, preguntar, y ellos 
llegarían sin duda alguna. 
Rodrigo y Teresa resuelven huir de 
BU casa y emprender la larga peregri-
nación. A nadie dan cuenta de su pro-
yecto, y ambos niños, muy cogiditos 
de las manos, abandonan su casa y 
también la ciudad, llegando hasta 9I 
puente que une ambas márgenes del 
Adaja. 
Cedamos la palabra á una escritora 
católica, D* Isabel Cheixe Martínez, 
que en su obra recién publicada, Sania 
Teresa de Jesúsj refiere gallardamente 
esta episodio: 
"Una tarde D . Francisco Cepeda, 
hermano de D. Alonso, paseaba por las 
orillas del Adaja, cuando al salir de 
una sonda rudamente accidentada se 
halló á la entrada del puente con sus 
sobrinos Rodrigo y Teresa; ésta de po-
co más de sois años, y aquel de cerca 
de ocho. 
Los niños se detuvieron al verle, ba-
jaron los ojos, y un vivo encarnado cu-
brió sus mejillas, mientras el anciano, 
quo en vano buscaba por los alrededo-
res la persona que debía acompañnr-
los, frunció las pobladas cejas y au-
mentó con la severa expresióo del ros-
tro el temor de los dos hérmanos. 
- - iQuó es lo que v:.G?~-dijo al fin 
lentamente.—¿Por qué os encuentro BO 
los y tau lejos de vuestra casal ¿Dónde 
vais? ^ 
Rodrigo no contestó: temblaba como 
la hoja en el árbol, y didmulamente 
daba con el codo á sa compañera, invi-
tándola á responder; el ceño del tio 
aumentó con tal silencio, y ya ame 
nazaba Ja situación toma'r nn sesgo 
desagradable, cuando la graciosa niña, 
adelantándose con una entereza qu¿ 
probaba su firme resolución, renlicó 
tranquilamente. 
No nos riña vuesa merced, querido t ic 
vamos d tierra de moros dpedir que nos 
\ descabecen por amor de nuestro Señor 
Jesucristo. 
} Hondamente conmovido de tanta 
I inocencia y ardiente amor á Dios, Don 
i Francisco respondió con más blandura 
• de la que se hubiera padido esperar. 
—Yamos, vamos á casa por ahora, 
dejaos de eso, y si el Señor os quiere 
para mártires, ya os enviará la corona 
cuando sea su voluntad." 
Tal es la sencilla historia de la ten-




A l menor pardo Leonardo Severo Puja-
das, vecino de la calle de Picota n? 13, fué 
asistido en su domicilio, por el Dr. Palma, 
de una contusión de carácter reservado, que 
se causó al caerse casualmente. 
ESTAFA. 
La morena Juana Gil Martínez, vecina de 
la calle de San José n? 147, participó al ce-
lador del 2J barrio de San Lázaro, que un 
pardo conocido por Centeno, le había esta-
fado $10 plata, pretextando necesitarlos pa-
ra sacar de la cárcel al marido de la parti-
cipante. 
FRACTURA 
Por el Cabo de Orden Público n? G97 fué 
conducido á la Casa de Socorros de la 'ó1) de-
marcación, al pardo José Ramos, vecino de 
la calle de Gervasio n? 132, el cual fué asis-
tido de la fractura completa del brazo iz-
quierdo, cuya lesión se causó al caerse en 
presencia del citado cabo. 
QUEMADURAS. 
D. Sabino García y Arias, dependiente y 
vecino de la casa n? 46 de la calle de los 
Oficios, fué asistido en la Estación Sanitaria 
de varias quemaduras graves en la cara, 
cuello y ambos brazos, las cuales se causó 
por habérsele volcado encima una paila con 
guayaba hirviendo. 
El lesionado fué conducido después, á la 
quinta de "Garcini". 
HURTOS 
Una meretriz blanca, vecina do la calle 
del Aguacate n? 4L, participó al celador del 
barrio del Santo Cristo, que habiendo falta-
do de su habitación como media hora, cuan 
do regresó notó la falta de un centón y un 
peso en plata, que tenía guardados en su 
escaparate, acusando como autor á un cria-
de, el cual negó el hecho. 
INTOXICADA. 
En la Casa de Socorros de la 3a demarca-
ción fué asistida D* Cándida Morales, viuda 
de Guadalupe, vecina de la calle de Suarez 
n? 126, la cual presentaba síntomas de in-
toxicación por haber ingerido yodo. 
SOSPECHOSOS 
La policía detuvo anoche en la vía pú • 
t blica á treinta y dos individuos, indocumen-
tados y sospechosos, que estaban durmien-
do en los muelles y parques. 
Los detenidos ingresaron en la Jefatura 
de Policía, para ser debidamente identifi-
cado en el día de hoy. 
EN E L VIVAC. 
Anoche fueron remitidos al Vivac guber-
nativo, 87 individuos por diferentes causas 
y delitos. 
EN TAPASTE 
Por fuerza déla Guardia Civil ha sido de-
tenido el pardo Marcos Basallo, por apare-
cer autor del hurto de nueve pesos al vecino 
D. Francisco González. 
INCENDIO DE GUARA 
En la tarde del jueves fué destruida por 
un incendio una de tabía y teja« de la pro-
piedad de D. Esteban Alfonso, y en la que 
existía un horno de hacer ladrillo y tejas. 
E L ECLIPSE DE ANOCHE.—-El nubla-
do que á prima noche se nos presentó 
y la pequeña lluvia con que fué regada 
nuestras calles nos hizo abrigar la sos-
pecha de que no pudiese observarse el 
eclipse parcial de luna, que habíamos 
anunciado. Pero todo fué pasajero y 
una hora antes del eclipse se hallaba 
despejada la atmósfera. 
A las diez y minutos comenzó á ob 
servarse el eclipse, que duró cerca de 
una hora, distinguiéndose admirable 
mente el fenómeno astronómico por la 
diafanidad de la atmósfera. Muchas 
familias, avisadas por nuestro artículo 
de la edición de ayer tarde, presencia-
ron tan bonito y curioso fenómeno. 
APEHTURA.—Según noticias, el pró 
simo domingo se celebrará en la Villa 
de Güines, la apertura del Colegio Mu 
nicipal de Niñas, cuya Dirección obtu 
vo, tras unas brillantes oposiciones, la 
ilustrada profesora señora Olotilde 
Moríans de Revel, procedente de esta 
Escuela Normal. 
Dicho colegio, establecido en una 
casa cómoda y capaz, merced á las 
gestiones de aquel digno Alcalde Mu-
nicipal y habilitado con el menaje nece 
sario, contribuirá al desarrollo de U 
instrucción en dicho pueblo, máxime 
teniendo á su frente á una maestra tan 
perita como la Sra. Morlans. Por lo 
tanto, están de enhorabuena los padres 
de familia, residentes en Güines. 
Dos CENTAVOS DE MÚSICA.— Por 
esta reducida cantidad, puede Vd. ha-
cer una buena obra y escuchar un se-
lecto trozo musical. 
Se trata de un precioso juguete, un 
Saboyanüo, que con su órgano delante, 
mediante la colocación de una pieza 
de dos céntimos, en el plato que tiene 
sobre dicho instrumento, hace fancio 
nar el manubrio con td.nta perfección y 
gusto como eualqnier persona de car-
ne y hueso. 
L a figura es grande, pues representa 
nn niño de 14 á 1G años, y on una obra 
artística llena de gracia. Cuando to-
ca parece que da las gracias ai do-
nante. 
Puede verse gratuitamente en el Ba 
zar Ivglésy cuyo propietario ha tenido 
la feliz ocurrencia de traerlo en su re 
cíente viaje á París y la más foliz 
de destinar la recaudación al Colegio 
de Niñns Pobres de San Vicente de Paul, 
establecido en el Cerro. 
BENEFICIO DE CLAUDIO BUINDIS DE 
SALAS.-^^tjt^fítable violinista toaará 
hoy en Aíb'^u dos du las mejores pie-
zas de su repertorio^ además una can-
ción cubana y dos danzas, acompaña-
do al piano por el profesor González 
Gómez. 
E l espectáculo se compone de la zar-
zuela Catalina, en tres actos, y con-
cierto por el beneficiado al final de los 
dos primeros actos y al comienzo del 
tercero. L a función es por tandas. 
Corrió por el mundo entero, 
alcanzando distinciones 
y palmadas y ovaciones 
el violinista habanero. 
"LA ILUSTRACIÓN XACioNAL.^—He-
mos recibido el número 24 de esta acre 
ditada revi8ta,y el mejor elogio que po-
demos haeer de su mérito, es la publi-
cación del sumario que contiene: 
Grabados: Excmo. Sr. D. Antonio 
Moltó, comandante general del s ép t i co 
Cuerpeo de Ejército.— E l emperador 
Carlos V y el Ticiano.—Palacio de la 
Casa Consistorial de Barcelona.-—Chi-
na: mercaderes de téj carricoche usado 
en Saughai: una plaza de Sanghai; la 
pagoda do Sü kia-wei; pesadores de té; 
cernedores de té.—En la playa.— L a 
alegría del abuelo.—Bilbao: paseo del 
Arenal.—¡Al agua!—El columpio má-
gico.—Actualidad. — Revista cómica, 
por Navarrete. 
Texto: Crónica general, per D. J . 
González Forte.—El drama anarquista, 
por D. Francisco Barado.—Los graba-
dos.—Novelistas al vapor: el libro de 
visitas, por D . Angel Yergftra de Pra-
do.—Tu boca (Hoaeto), por D. Ramón 
Díaz.—Desde Salinas, por D. Angel 
Ruiz de Obregóa.—Recuerdos del Ma 
drid viejo: la huerta de Juan Fernán-
dez, por D . Carlos Cambronero.—La 
difteria y el progreso de la ciencia 
(poesía), por D. Santiago Sánchez Ma-
co teru.—China y Japón.—Epigramas, 
por Eduardo Guillar.—Juan Miseria, 
novela por Jaime Santa Cilia (conti-
nuación).—Habladurías, por D. Eduar-
do de Palacio.—Bibliografía, por JUtrof. 
Anuncios. 
L a Agencia se halla establecida en 
San Ignacio 56, donde se admiten sus-
cripciones. 
ENHORABUENA.- Se la damos al se-
ñor D. Cosme Blanco Herrera por los 
brillantes exámenes hechos por su hijo 
D. Julio, en las asignaturas del primer 
año de Segunda Enseñanza, habiendo 
obtenido la honrosa nota de sobresa-
liente. Asimismo se la damos al direc-
tor del colegio de uSan Ramón", en el 
Vedado, D . Manuel Núñez, por ser 
quien ha educado á ese niño desde las 
primeras nociones y á quien le cabe su 
parte de gloria. 
MÁS SOBRE E L BAILE DEL "LICEO 
DE REGLA.0—Además de todo lo que 
hemos dicho referente al gran baile de 
la octava, que tendrá efecto el domingo 
en el simpático Liceo de Regla, tene-
mos hoy que agregar que la Junta Di-
rectiva de ese Centro ha acordado que 
la admisión de nuevos socios debe ha-
cerse con tiempo sobrado, á fin de evi 
tar confusiones en los momentos pre 
cisos, puesto que la afluencia de per-
sonas ese día en aquel pueblo, con mo-
tivo de la procesión, hace tomar esta 
medida. 
Y sópase también que el Sr. Cabrero, 
dueño de la Empresa Vieja, tiene dis 
puesto un vapor y un tren,con el objeto 
de que regresen cómodamente las fami 
lias que concurran de esta capital y 
Guanabacoa. 
XSATBODS TACÓN. —No hay fun-
ción. 
TEArRO DE PAYRET.—ÍTo hay fun-
ción. 
rsATBO l>3 ALBISTL— Bociedad Ar-
t «tica de Zarsuela.—Beneficio del vir-
tuoso Claudio Brindis de Salas.—A las 
8: Acto primero de Catalina.—Concier-
to por C. B . de Salas.—A las 9: Segun-
do acto de la misma zarzuela.—Con-
cierto por Brindis de Salas.—A las 10: 
Tres composiciones tocadas en el vio-
lín, por B . de Salas.—Tercer acto de 
Catalina. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
aloNTAHA RUSA. —Funciona diarla-
Monte, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
Sxpoaio ióH IISPESLÍL. — Antigua 
contaduría de Tacón, — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
L a Exposición de Chicago. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TELMO 12.—Gran fo-
nógrafo ^EdisBon", propiedad do Llull, 
—Canto y declamación por notables 
rtiastas —de 7 4 t i , tod&a hw nooh«8. 
FüiSBTG' D E L A HABANA» 
ENTRADAS. 
Día 35: 
De Tampa y Cayo-Eíueno, en 30 horas, vapor an-erl-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 44, toes. 520, 
en lastro, á Lawton y Enoa. 
Tampico, en 4 días, vap. amer. Vigilancia, c¡»pi-
lái Me Intosh, tnp. 71, tous. 2,631, con cargn, á 
Hidalgo y Comp. 
• Voracruz, en 21 dí-ts, vapor francés Lafajette, 
cap. Servan, trip. 15»), tona. 1,771, con caega de 
tránsito, á Bridat. Mont'ros y Cotnp. 
-—Nuoya-York. on 4̂  días, vapor-correo esp. Ha-
bana, cop. Am&saga. trip. 7i, tons. 3,573, con 
cargâ  á M. Calvo y Cotnp. 
Día I??: 
SALIDAS. 
Para Cayo-Kneso y Tampa, vapor wner. MaBcotte, 
cap. De-.'ker. 
ENTRARON. 
• De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Maecotle: 
Sxes. D. A. P. Gómez—M. Negrete—M. Johnson 
—C. Teñe—M. Segado—Clotilde ¡Segado—E. F. 
Canal—A. Terry—Ignacio Terry—Juan Diaz—Mer-
cedes Márquez y 5 de familia—S. Berra—José Paa-
dules—P. A. Llnere y 1 más de familia—E. Líyara— 
E. Abren—S. Pardella—J. Acosta—M. Sapperville 
—Julia Brenlea—M. Adán—M. Snpperville—María 
Snpperville—J. Arosa—Amalio Arosa—Rufina Lla-
nos—Hipólito Sosa—Andrés Andrade—María Labat 
v 6 de familia—Luis R. Pérez—María L. González-
Florentino Valdés y familia—J. André—Leandro 
Garbalosa—A. R. Santa Rosa—S. Parduero—C. 
SattelL 
De VERACRUZ, en el vap. franc. Lafaycttc: 
Sres. D. José Ramírez—Francisco Biobro—Ade-
más, 23 de tránsito. 
De TAMPICO, en el \ap. amer. Vigilancia: 
Sres. D. C. H. Jones—Tomás Szhnltz—Pablo P. 
Oliva—Esteban E . Brunetr—M. J . Chegne—Narciso 
Cananja—Además, 5 de tránsito. 
Terminada l a é p o c a de veda de es-
te exquis i to M A R I S C O , desde hoy 
se h a l l a r á n constantemente de ven-
ta en e l a l m a c é n de víveres Jiuos 
70, NEPIÜNO, 70, 
Se de ta l lan 
A 50 CENTAVOS EL CIENTO. 
l i l i 3a-35 ld-16 
Habana 72.—Se alquila un saloncito a!to propio para bufete, escritorio ó matrimonio, y una ha-bitación baja: está inmediata al parque de San Juan 
do Dios y en comunicación con todas las lineas del 
Uibano: hav teléfono. Habana número 72. 
12t26 la-35 8d-16 
Exposición permanente 
de OBJETOS D E FANTASIA, en 
ADORNOS para HABITACIONES, 
en JABRONES, CENTROS de porce-
lana y de cristal. Juegos de TOCA-
DOR y de LAVABO, CUADROS pa-
ra gala y comedor. 
E n COLUMNAS y MEStTAS DE 
CUARTO hay gran variedad. 
Nuera remesa de macetas y plan-
tas artificiales, P E R F U M E R I A y 
J U G U E T E R I A , en 
SAN BiFAEl l 
ENTRE U I S T A D T l E E l U . 
C1373 alt -ta-6 
Dr. J . A . Trémols 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ENFERMEDADES DB LOS NIÑOS y 
AFECCIONES ASMATICAS. 71, Manrique. 71. Te-
léfono 1,67^ 12034 26a-9 St 
Hablo con usted^ 
señora. 
¿Se le cae el pelo? ¿Tiene nsted caspa? 
Probablemente usa V. pomadas 6 algún 
aceite de esos que vienen de Francia, en 
preciosos estaches y de grato olor. Pues 
eepa V., señora, quo esos aceites y poma-
das, son la causa de que se caiga el pelo y 
de que tenga caspa y probablemente pica-
zón y molestia en la cabeza. Esas grasas 
se enrancian con facilidad y se vuelven acres 
y ejercen una acción irritante sobre el bulbo 
productor del pelo. Si V. quiere conservar 
su cabeza limpia, sin olor & nido de pajari-
tos, si desea que le crezca el pelo y que no 
se le caiga, use cuanto antes la 
Vaselina perfumada 
que prepara el Dr. González hace más de 
seis años y que se extiende de modo extra-
ordinario entre el bello sexo. Nada mejor 
ni mas barato. Cuesca el estuche 
V E I N T E CENTAVOS PLATA. 
Antes de emplearla lávese la cabeza si pue-
de, y úntesela en el casco con nn cepillo de 
dientes suave. Luego, después, puede em 
picarla con la mano como si fuese uua po-
mada cualquiera. Ah, no se olvide de un-
tarla también á sus hijos porque les convie-
ne. 
La yaselina perfumada 
del doctor González se prepara y vende en 
la nueva botica de 
Habana nímero 112 esquina á 
Lamparilla. 
C. 1407 13:1-13 
METODO BROWN (rEQUARD. 
D R . S E G T C n s r D O B E L L V E R . 
Irapotcnciae, enfermedades dol estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, el oro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Ccsulado 62. Teléfono 
1.032. Consulta de 1 á 3, 12196 ayd 26-11 St 
Aviso.—He alquiiau los altos j los bajos do la her-mosa cesa calle 9 (Linea) esquina á 2'i, juntos ó 
separados, tiene cada piso, sala, comedor y 7 cnar-
toe: el alto 10 centenes y el bajo $12.5.'. El jefe local 
del paradero del Urbano informará do las condicio-
nes del alquiler. 12271 8.1-13 8a-13 
Criado de mano 
se solicita en Manrique 52. 
12371 2d-l't 2a 14 
Solemnes cultos que so celebrarán en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la .Merced 
El viernes prósimo 14 del corriente eo dará prin-
cipio á la solemne novena con que se honra todos los 
¿•.ños á Nuestra Señora do la Wtercod de la manara 
biguiente: 
Tudoe los días á la« 6J de la tarde se rezará el sm-
to rosario, después del cual habrá salre cantada, á la 
que seguirá el sermón que predicará uno de los sa-
cerdotes dj la Congr gacióu de la MUión y concluirá 
con les tiernísimos gozos que sonoras vocts dirigirán 
á la Madre del amor hernioso. 
Dcide día 15 habrá toaos los días á las ocho de 
la mañana misa selcmno con orqnosti, después de la 
cual se rezará la novena para que puedan honrar y 
venerar á la Gran Madre do Dios loa fio!os que no 
pueden concurrir por la tav 'e. . 
El día 23 al oscurecer habrá la gran SALVE á to-
da orquesta d'rigida por el acreditado maestro aefíor 
Qairó?. 
El di i 24 á las 8i de U mañana comenzara la m sa 
solemne, en la que predicará un Irjo de Saa ViQCnté 
Paul. 
Durante la octava habrá todos los días á les 8 de la 
m-.f: :n ; misa solemne con sermón que prodirr.r^i un 
sr.c.erdcrte de la Misión, (el primer día df^MijUt V.̂ -
lía de Cervelló, el segundo de San Pedro JTolâ o.- y el 
torceio do San Podro Puscasio) v por la lárde a¡ os-
curecer se cantará la salve y la letací^ con tí tuSfoi 
solemnidad posiblo. 
Se suplica á los fir-les que aaietan cen interéc- p^ra 
hunrar á su divina Madre en tan solemnes cultos. 
12170 5d-ll 5a-U 
Yos po 
A L E L U Y A S , 
Mis dichas, como las tayae, 
aumeo tan las aleluyas. 
Nació L A F I L O S O F I A 
trayendo la economía. 
"Venderé barato, dijo, 
mny barato, á precio fijo." 
Y annqne ha pasado un Jmn rato^ 
sigue vendiendo barato. 
Si entre el Japón y la China 
se ha armado la sarracina, 
Lo que es brochado ¿c seda 
para largo tiempo queda. 
Telas para este país 
compra MANUEL en Pai í s . 
Y en el suelo catalán 
hace lo propio GERMÁIÍ. 
Para Bailes en la Playa 
hay géneros que hacen raya. 
Hay gran surtido de OIÍMSOS, 
finos como tafetanes; 
Gasas, Pongits, Bengasinafí, 
Poplines y Snrasinas. 
Hay cien Snspiros de Amor 
de diferente color; 
Warandoles y Bramantes 
como no vinieron ante?, 
Pues respecto á lencería 
tiene L A F I L O S O F I A 
Lo que se llama un tesoro 
y que brilla más que el oro. 
Muselinas y Percal 
tiene la mesa de "¡A Real!", 
Lo mismo que la de U¡A Modior: 
que vive siempre en asedio. 
Hay sombrillas del bon ton 
á cinco reales vellón, 
Sobrecamas regaladas, 
perfectamente estampadas. 
Como sos bodas dep'ata 
de conmemorar se trate, 
Espéranse otras remesas 
abundantes en sorpresas. 
Mientras la Madre va y vieney. 
el Fonógrafo entretiene, 
Y escuchan los angelitos 
las guarachas de EAKITOB. 
E n las compras hbjior pnra; 
en las ventas baratura; 
Con las damas cortesía. 
Tal es L A F I L O S O F I A . 
- XJ 1372 alt 2a-C 2d-l6 
"GRAN FABRICA D E BE AGÜEROS. 
38, RIOLA, 38.-HABANA. 
Usense los bragueros dej 
'Martínez y se obtendrá BBJ 
resoltado snti^Caetorlo. 
C 1336 15a-l St 
M O T O R D E Gr A S . 
Se vende uno casi nuevo de dos cabr.lloe, de los 
mejorea que hay en la Habana. Icflaisldor 16. 
12103 4a-12 
L OS JUEGOS DE SALA POR 50, 70,150 y $175 'de comedor 50, 75 y 100; de cuarto 100, ÜCO, 300 y 400; Billas á $1; aparadores á 1S y 20; meías á 2; 
escaparates á 25; canastilleros á 40: peinadores á 25; 
camas nupciales á 25; escritoru s, lámparas j coca-
yeras, relojes y prendas de oro. 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostola 16, PARDO y FERNANDEZ. 
12308 4 i -U 4d-15 
Máquina de moler 
Se vende en módico precio al coatado ó á plazo 
una en magriífico estado, de doble cegrane, construi-
da por Fawsett y Preston, trapiche do cinco y medio 
piés ingleees por veinfe y ocho pulgadas do diámetro, 
guijos de do.ce pulgadas. 
Puede verse ea Regla y tratarán óo «u precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
11692 alt . 7a-l 
S E R E A L I Z A 
un lote de maderas del país, de segunda mano, 6» 
buen estado, 4 precio como para salir de él. Merca-
deres 12, altos, darán razón. 116̂ 8 alt 7a-l 
La acreditada vaquería del 
Sr. Andreu, tan recomendada 
por los mejores facultativos 
de la Habana, se ha reforzado 
con 40 hermosasvacas suizas. 
Ponemos á cisposioión del pú-
blico esta riquísima leche que 
servimos pura á domicilio en 
nuestro carro refrigerador. 
C 1412 Sd-15 la-15 
Impt" del "Diario de la Marina," Ríela 80-. 
